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                妄自尊大 vs 妄自菲薄 
    婺剧是全国 360 种、浙江 19 种地方戏之一，无论是发展的
历史，还是表演水平，抑或演出市场，比上不足，比下有余，稀松
平常，既没有自大的资本，也没有自卑的必要。 
















































                英雄立传 vs 狗熊树碑 












































































               生活真实 vs 艺术真实 


























报道，光《赤壁周郎》做的 87 套衣服，就花了 50 万元，换成民间
剧团，老早就死翘翘了。 
                文戏武做 vs 文戏死做 






























              金杯银杯 vs 百姓口碑 
     按理说，专家的眼光和观众的喜好应该是基本一致的，即
使有所差异，也不至于南辕北辙；但在现实中，两者往往背道而
驰，出现专家叫好而观众不叫座的怪事。 







































    “苦海无边，回头是岸”，但愿陷于全盘创新泥淖而不能自
拔的婺剧新锐，不要一条道走到黑，多听听观众的意见，多问问自
己的良知，早日走出推倒重来的误区，回归传统，深耕民间，才是
婺剧可持续发展的阳光大道。 
 
 
